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? Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan-kesalahan, tetapi 
jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi 
kesalahan lagi. 
? Hati suci selalu benar, tetapi gejolak hati selalu mengubah hasrat hati suci. 
Orang yang ada dalam hati suci adalah orang yang taqwa dan beriman. 
Itulah tantangan hidup. 
? Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. 





























Dengan segala kerendahan hati penulis persembahkan tulisan ini kepada : 
1. Allah SWT 
2. Bapak dan Ibu yang telah memberikan pengorbanan, kesabaran, semangat 
dan do’a. 
3. Teman-temanku. 





















Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kelas kesesuaian lahan serta 
faktor-faktor pembatas terhadap kesesuaian lahan untuk tanaman apel didaerah 
penelitian. 
Metode penelitian yang digunakan adalah survey. Penetapan lokasi untuk 
pengambilan data maupun sampel tanah ditentikan dengan cara purposive 
sampling yaitu pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan dan kondisi 
tertentu. Titik pengambilan sampel ditentukan dengan peta satuan lahan. Data-
ddata yang digunakan yaitu data primer meliputi drainase tanah, kedalaman 
efektif tanah, lereng, batuan permukaan, singkapan batuan, dan kenampakan erosi. 
Data sekunder meliputi curah hujan, penggunaan lahan dan kependudukan. Data 
analisis laboratorium meliputi, tekstur tanah, KTK, pH tanah, N total, P2O5, K2O, 
pedoman persyaratan kelas kesesuaian lahan untuk tanaman apel dengan 
karakteristik lahan yang ada di daerah penelitian. 
Hasil dari penelitian ini yaitu, dari 10 satuan lahan pada daerah penelitian 
memiliki tiga kelas kesesuaian lahan yaitu kelas S2 : (Moderatly Suitable) seluas 
0,85%, yang tersebar pada satu satuan lahan yaitu, V3 III AdC Swh. Pada kelas 
ini terdapat sub kelas, S2, n, s, e. Kemudian Kelas S3 : Sesuai Marginal (Marginal 
Suitable) seluas 28,61%, yang tersebar di tujuh satuan lahan yaitu, V3 IV AdC 
Kbc, V3 II AdC Swh, V1 II LatC Swh, V1 II LatC Kbc, V2 III LatC Swh, V2 IV 
LatC Kbc, V3 III AdC Kbc. Pada kelas ini terdapat sub kelas, S3, n, S3, n, S3, n, 
S3, r, S3, n, S3, n, S3, n. Dan Kelas N1 : Tidak Sesuai Pada Saat Ini (Currently 
not Suitable) seluas, 28,61%, yang tersebar di dua satuan lahan yaitu, V2 III LatC 
Kbc, V2 II LatC Kbc. Pada kelas ini terdapat sub kelas, N1, s, N1, s. 
 














Assalamualaikum Wr. Wb 
Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan segala Taufik, Hidayah, dan Inayahnya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “ Kesesuaian Lahan untuk Tanaman Apel 
di Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar”. Penulisan skripsi ini 
dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar 
sarjana S-1 Geografi di Fakultas Geografi Univeersitas Muhammadiyah 
Surakarta. 
Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak sekali 
kekurangan dan kelemahan sehingga tanpa dukungan, dorongan dan bimbingan 
dari berbagai pihak maka penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini. Maka dari 
itu denga segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada: 
1. Bapak Drs Priyono M.Si selaku Dekan Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ijin dalam penulisan 
skripsi ini. 
2. Bapak Ir. Taryono M.Si selaku pembimbing utama yang telah memberikan 
bimbingan dan pengarahan dengan penuh kesabaran demi terselesaikanya 
skripsi ini. 
3. Bapak Drs. Yuli Priyana M.Si dan Bapak Jumadi S.Si, M,Sc selaku 
pembahas yang telah memberikan waktu untuk memberi bimbingan dan 
saran sampai terselesaikanya skripsi ini. 
4. Seluruh Dosen Pengajar dan Staf karyawan Fakultas Geografi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal dan bimbingan 
kepada penulis selama mengikuti kuliah. 
5. Kepada kedua Orang Tuaku Bapak dan Ibu tercinta terimakasih atas 
perjuangan, do’a dan nasihatnya, semoga anakmu bisa menjadi anak yang 
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